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て
校
訂
の
後
を
辿
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
と
く
に
本
稿
の
岡
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
私
自
身
、
院
政
期
以
降
の
校
訂
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
正
直
に
申
告
す
る
と
、
院
政
期
以
降
は
私
ｎ
身
の
能
力
の
限
界
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
折
角
与
え
ら
れ
た
チ
ャ
ン
ス
に
改
め
て
挑
戦
し
て
み
た
い
気
持
ち
が
な
い
で
も
な
い
の
で
、
今
川
は
、
神
代
か
ら
、
河
天
皇
の
代
ま
で
を
取
り
上
げ
た
が
、
引
き
紬
き
堀
河
犬
皇
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
、
将
来
、
首
尾
一
貫
と
し
た
も
の
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
本
書
の
校
訂
者
並
び
に
関
係
の
諸
氏
に
心
か
ら
お
詫
び
叩
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
改
め
て
将
来
を
川
し
て
、
ひ
と
ま
ず
欄筆としたい。
〔菊版ＨⅡ二○○五年八川刊一一一四四頁、口Ⅱ二○○六年十月
刊、一一一二一一一頁、日Ⅱ二○○六年十月刊、一一一○二頁会員以外には
製
作
費
実
費
負
担
〈
各
冊
一
八
○
○
○
円
〉
に
て
神
道
大
系
編
纂
会
に
て
頒
布〕
書
評
と
紹
介
本
書
は
、
平
成
九
年
二
九
九
七
）
に
法
政
大
学
史
学
科
通
信
教
育
課
稗
を
卒
業
し
、
同
十
三
年
に
仏
教
大
学
通
信
制
大
学
院
修
士
課
程
を
修
了
し
た
三好Ⅲ一郎氏が、平成十八年囚月に、ｎ身の喜寿を記念して、「育
寿記念日本史論集」（モウラニ○○六年）として一一一部にまとめた
成
果
の
内
の
一
部
で
あ
る
。
本
書
は
、
三
部
作
の
第
二
部
に
相
当
し
、
第
一
部は、「近世地方都市成立史の研究」、第三部は、「阿波郷上史研究
の
半
世
紀
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
三
好
昭
一
郎
氏
は
、
本
蒔
の
「
ｎ
序
」
に
、
徳
烏
の
盆
踊
り
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
研
究
し
て
み
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
二
の
地
方
史
研
究
協
議
会
の
松
山
大
会
に
お
け
る
報
告
準
備
を
し
た
こ
と
か
ら
で
、
囚
半
阯
紀
も
以
前
の
こ
と
に
な
る
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。
本
書
は
、
い
ず
れ
も
平
成
十
二
年
か
ら
同
十
六
年
の
五
年
間
に
学
会
誌
や
研
究
紀
要
な
ど
に
発
表
し
た
論
文
の
ほ
か
、
卒
業
論
文
の
一
部
と
新
稿
を
加
え
た
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
著
者
の
妓
も
新
し
い
論
文
集
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
徳
島
城
下
町
に
展
開
さ
れ
た
盆
踊
り
と
、
藩
に
よ
る
盆
伽
規
制
に
関
し
て
研
究
し
た
成
果
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
徹
伽
り
の
鋒
台
で
あ
る
徳
島
城
下
町
の
成
立
過
程
と
構
造
的
特
質
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
が
、
何
分
筆
者
は
、
徳
島
に
三
好
昭
一
郎
著
「徳島城下町民間薮一能史論』
（喜需記念ｕ本史論集第一一部）
一○五
木
村
涼
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お
け
る
盆
踊
り
を
画
面
を
通
じ
て
し
か
見
た
こ
と
が
な
い
。
迫
力
満
点
の
踊
り
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
一
度
も
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
門
外
漢
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
の
意
例
を
ど
れ
だ
け
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
甚
だ
、
心
許
な
い
が
、
筆
者
な
り
の
所
感
を
述
べ
て
い
く
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
。
そ
れ
で
は
早
速
、
本
評
の
内
容
を
構
成
に
沿
っ
て
、
章
ご
と
に
紹
介
し
て
い
く
。
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
編
徳
島
城
下
町
に
お
け
る
盆
踊
り
の
展
開
第
一
章
徳
島
藩
成
立
期
の
盆
踊
政
策
第
二
章
元
禄
期
の
盆
踊
り
と
そ
の
背
景
第
三
意
享
保
期
徳
島
城
下
の
世
相
と
町
人
の
動
向
第
四
章
蜂
須
賀
重
喜
の
藩
政
改
革
と
芸
能
政
策
第
五
章
近
世
後
期
の
盆
踊
り
と
藩
権
力
の
動
向
第
六
章
時
衆
の
踊
り
念
仏
か
ら
鈴
木
芙
蓉
盆
肺
図
へ
の
脈
絡
第
七
章
徳
島
城
下
盆
踊
り
に
お
け
る
万
延
大
規
制
の
歴
史
的
意
義
第
八
章
幕
末
地
方
都
市
の
芸
能
椚
動
と
領
主
規
制
第
九
章
近
世
盆
踊
対
策
の
比
較
藩
史
的
考
察
第
十
章
慶
応
期
徳
島
城
下
の
盆
踊
り
第
十
一
章
明
治
維
新
期
名
東
隈
の
盆
剛
政
策
第
二
編
民
間
芸
能
史
の
考
察
第
一
章
近
世
諸
国
盆
踊
り
由
来
源
の
考
察
第
二
章
徳
島
城
下
盆
踊
史
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
第
三
編
徳
島
城
下
町
の
成
立
と
構
造
第
一
章
元
和
一
脚
一
城
令
の
社
会
経
済
史
的
考
察
法
政
史
学
第
六
十
八
号
第
二
章
「
異
事
旧
記
」
に
み
る
「
溢
れ
者
」
の
横
行
と
そ
の
対
策
第
三
章
徳
島
城
下
に
お
け
る
寺
院
配
置
の
研
究
本
書
は
以
上
の
通
り
三
編
で
構
成
さ
れ
、
第
一
編
は
、
徳
局
藩
成
立
期
か
ら
明
治
維
新
期
ま
で
の
徳
島
城
下
町
に
お
け
る
盆
踊
政
策
の
展
開
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
は
、
徳
島
藩
城
下
に
お
け
る
盆
伽
政
策
の
股
開
過
程
を
、
藩
政
成
立期・同展開期および藩政改革期の三段階に画期づけ、各段階ご
と
に
み
ら
れ
る
城
下
町
の
町
人
各
層
の
動
向
や
都
市
構
造
の
変
化
、
あ
わ
せ
て
藩
政
の
抱
え
る
諸
問
題
な
ど
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
時
系
列
に
沿
っ
て
整
理
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
民
支
配
の
幕
藩
制
的
原
則
を
検
出
す
る
こ
と
を
Ⅱ
的
と
し
て
い
る
。
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
秋
、
阿
波
へ
の
入
部
を
は
た
し
た
蜂
須
賀
家
政
は
、
新
城
の
建
設
と
城
下
町
の
町
割
を
開
始
し
た
が
、
当
時
の
城
下
町
は
未
だ
建
設
途
上
に
あ
っ
て
、
ど
の
町
内
に
も
比
較
的
広
い
辻
や
空
地
を
残
し
て
、
盆
踊
り
も
容
易
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
こ
ろ
城
下
周
辺
の
郷
村
部
の
各
地
に
は
、
中
世
以
来
の
伝
統
を
も
っ
た
盆
踊
り
が
膿
ん
に
行
わ
れ
ぼ
に
て
お
り
、
そ
の
踊
り
に
は
、
踊
り
念
仏
、
神
踊
り
、
盆
踊
り
な
ど
数
種
の
踊
り
が
あ
り
、
モ
デ
ル
と
す
べ
き
踊
り
は
、
城
下
周
辺
各
地
で
踊
ら
れ
て
い
た
はずである。
徳
島
藩
の
盆
踊
り
に
対
す
る
取
締
り
体
制
が
整
え
ら
れ
る
最
初
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
七
月
の
御
触
書
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
御
触
背
は
同
年
の
孟
蘭
盆
が
終
わ
っ
た
直
後
の
二
十
四
日
に
川
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
段
階
か
ら
盆
踊
り
を
め
ぐ
る
風
紀
の
混
乱
が
生
じ
、
藩
と
し
て
も
無
視
で
き
な
い
武
家
の
動
向
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
’
○
六
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れる。盆踊
り
規
制
が
格
段
に
厳
し
く
な
っ
た
の
は
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
七
月
に
出
さ
れ
た
御
触
書
か
ら
で
あ
る
。
貞
享
二
年
は
藩
祖
の
家
政
が
入
部
して徳島城下町の建設に着手して以来、一○○年を経過した年で、
城
下
町
の
規
模
も
拡
張
し
、
都
市
機
能
も
充
実
し
た
段
階
に
当
た
り
、
郷
村
部
か
ら
の
藍
商
人
の
城
下
進
出
、
そ
れ
に
伴
う
剰
余
労
働
力
も
城
下
に
入
り
、
併
家
層
の
人
Ⅱ
比
率
も
増
加
の
一
途
を
辿
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
城
下
の
社
会
構
成
の
変
化
を
背
景
と
し
て
、
踊
り
は
大
規
模
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
鴫
物
方
も
充
実
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
初
期
の
精
霊
踊
り
の
宗
教
的
性
格
は
薄
れ
、
遊
芸
本
意
の
踊
り
に
変
化
し
、
踊
る
者
も
見
る
者
も
そ
の
雰
囲
気
に
酔
い
し
れ
る
よ
う
な
状
況
を
現
出
し
た
。
貞
享
二
年
の
御
触
書
は
こ
の
よ
う
な
変
化
に
対
応
す
る
厳
し
さ
を
み
せ
て
い
る
。
十
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
盆
踊
り
は
藩
に
と
っ
て
厄
介
な
踊
り
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
注
Ⅱ
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
比
間
芸
能
に
対
す
る
抑
圧
が
急
速
に
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
第
二
章
で
は
、
徳
島
藩
は
藍
の
生
産
と
全
国
市
場
に
対
す
る
供
給
を
最
大
の
経
済
基
盤
と
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
藩
に
お
い
て
藍
生
産
と
藍
玉
の
藩
外
市
場
進
出
が
急
増
し
た
の
は
、
延
宝
期
か
ら
元
禄
期
に
お
け
る
著
し
い
特
徴
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
時
期
、
成
長
を
遂
げ
て
き
た
藍
商
た
ち
は
、
藍
玉
の
販
売
を
有
利
に
展
開
し
よ
う
と
し
て
、
特
に
江
戸
や
大
坂
で
は
顧
客
を
丁
重
に
接
待
す
る
藍
大
侭
ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
た
。
顧
客
に
応
じ
て
料
亭
で
の
豪
遊
、
歌
舞
伎
や
文
楽
、
相
撲
な
ど
に
も
招
待
し
、
諸
芸
に
親
し
み
、
こ
う
し
て
身
に
つ
け
た
諸
芸
を
城
下
に
伝
え
、
特
有
の
芸
能
的
文
化
を
城
下
に
育
て
る
主
要
な
背
景
と
な
り
、
や
が
て
徳
島
城
下
が
有
数
の
芸
処
書
評
と
紹
介
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
要
因
を
な
し
て
い
る
と
考
察
す
る
。
藍
商
や
肥
料
商
達
が
城
下
に
伝
え
た
芸
能
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
は
、
上
方
か
ら
伝
え
た
盆
踊
り
の
新
た
な
盛
り
上
が
り
や
俄
を
始
め
と
す
る
諸
芸
で
あ
る
が
、
直
接
そ
れ
ら
の
新
趣
向
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
城
下
の
色
街
で
あ
っ
た
。
俄
が
、
城
下
の
色
街
が
仲
介
し
な
が
ら
広
範
に
伝
播
し
た
背
景
に
は
、
元
禄
期
に
お
け
る
活
気
に
満
ち
た
商
業
活
動
の
展
開
が
あ
っ
た
こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
元
禄
期
に
は
藩
政
初
期
の
緊
張
関
係
は
大
い
に
緩
み
、
町
人
文
化
の
展
開
は
、
次
第
に
武
家
社
会
に
も
浸
透
し
、
諸
芸
能
に
興
じ
る
多
数
の
武
家
を
輩
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
元
禄
期
に
お
け
る
芸
能
環
境
の
大
き
い
変
化
で
あ
っ
た
。
藩
で
は
こ
れ
を
由
々
し
い
事
態
と
認
識
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
武
家
が
諸
芸
能
に
馴
染
む
よ
う
な
風
潮
を
絶
つ
た
め
に
、
盆
踊
り
や
三
味
線
を
好
む
家
臣
た
ち
を
、
厳
し
く
取
締
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
と
こ
ろ
に
、
元
禄
期
の
徳
島
藩
の
芸
能
対
策
の
特
徴
を
見
川
す
こ
と
が
で
き
る
と
論ずる。
第
三
章
で
は
、
数
少
な
い
町
方
の
史
料
の
中
か
ら
享
保
期
に
お
け
る
徳
島
城
下
の
世
相
と
町
人
の
動
向
を
検
討
す
る
。
徳
島
藩
が
藍
制
の
改
革
に
よ
っ
て
、
財
政
不
況
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
準
備
に
取
り
か
か
る
の
が
、
享
保
十
七年（一七一一一二）であった。藍作人から余剰の葉藍を買い上げて、
そ
れ
を
藍
師
に
売
却
し
若
干
の
利
を
得
て
財
政
の
建
て
直
し
を
図
り
、
下
層
家
臣
の
救
済
を
試
み
よ
う
と
し
た
が
、
板
野
・
名
東
・
名
西
・
麻
植
各
郡
の
総
百
姓
の
反
発
を
受
け
て
撤
川
し
て
い
る
。
そ
れ
は
撤
川
せ
ず
に
断
行
す
る
と
広
範
な
一
摸
の
発
生
と
、
市
中
の
窮
乏
化
し
た
町
人
を
も
蜂
起
さ
せ
る
こ
と
を
予
測
し
て
の
撤
回
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
れ
ほ
一○七
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ど
ま
で
に
享
保
期
は
徳
島
藩
に
と
っ
て
緊
急
事
態
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
城
下
に
お
け
る
秩
序
も
瓦
壊
寸
前
の
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
城
下
の
在
来
の
秩
序
が
大
き
く
崩
れ
を
み
せ
、
そ
れ
を
Ⅲ
複
す
る
に
は
各
町
組
の
規
制
や
町
役
人
の
指
導
力
に
も
限
界
を
超
え
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
享
保
期
の
実
状
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
第
四
章
は
、
徳
島
城
下
を
中
心
と
し
た
町
人
文
化
の
成
熟
や
、
そ
れ
を
反
映
す
る
武
家
の
意
識
の
急
速
な
変
貌
と
い
う
歴
史
的
現
実
に
対
し
て
、
徳
島
藩
十
代
藩
主
蜂
須
賀
重
喜
は
ど
の
よ
う
な
政
策
を
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
か
、
特
に
芸
能
政
策
の
特
質
を
見
極
め
る
こ
と
に
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
い
く
。
そ
こ
で
は
、
盆
踊
り
に
対
し
て
鳴
物
の
使
用
を
禁
じ
る
よ
う
な
、
無
謀
と
も
い
え
る
規
制
を
強
行
し
た
こ
と
が
町
人
の
反
発
を
招
き
、
安
永
八
年
二
七
七
九
）
七
月
八
日
の
御
触
書
に
み
る
よ
う
な
違
法
な
、
盆
後
の
し
か
も
郡
町
に
お
け
る
踊
り
の
流
行
、
そ
こ
に
強
烈
な
抗
議
行
動
が
盛
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
風
俗
の
悪
化
に
藩
は
苦
悩
を
深
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
重
喜
の
藩
政
改
革
が
一
貫
性
に
欠
け
た
も
の
で
あ
り
、
改
革
の
目
指
す
方
向
性
を
も
た
な
い
不
安
定
な
改
革
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
い
み
じ
く
も
象
徴
し
て
い
る
と
考
察
す
る
。
第
五
章
は
、
寛
政
期
、
徳
島
藩
十
一
代
藩
主
蜂
須
賀
治
昭
の
改
革
の
内
、
文
化
政
策
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
す
る
が
、
特
に
城
下
に
お
け
る
芸
能
政
策
の
特
質
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
。
公
儀
法
度
を
徳
島
藩
内
に
適
用
し
て
い
る
寛
政
十
二
年
二
八
○
○
）
の
触
書
を
あ
げ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
盆
踊
り
を
初
め
、
年
間
の
諸
祭
礼
や
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
芸
能
活
動
に
対
す
る
厳
し
い
領
主
規
制
を
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
盆
踊
り
に
関
し
て
は
衣
裳
俄
の
禁
止
や
踊
り
子
の
賛
沢
な
錺
物
の
指
留
め
を
命
じ
、
有
来
り
の
法
政
史
学
第
六
十
八
号
踊
り
は
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ガ
ス
抜
き
効
果
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
寛
政
改
革
の
民
間
芸
能
に
対
す
る
規
制
は
、
庶
民
教
化
政
策
の
延
長
線
上
に
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
正
当
性
を
祖
法
復
帰
の
理
念
で
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
察
す
る。第
六
章
は
、
美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
端
山
の
水
屋
と
川
見
に
継
承
さ
れ
て
い
る
古
い
形
態
を
も
つ
二
つ
の
盆
踊
り
が
踊
り
念
仏
と
し
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
踊
り
が
近
世
初
頭
の
徳
島
城
下
で
発
生
し
た
盆
踊
り
に
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
系
列
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
つ
る
ぎ
町
端
山
の
木
屋
と
川
見
の
踊
り
は
「
ナ
ム
ア
ミ
ド
ー
ャ
」
と
い
う
念
仏
を
繰
り
返
し
て
唄
え
な
が
ら
踊
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
伽
り
は
と
も
に
踊
り
念
仏
の
伝
統
を
、
ほ
ぼ
完
全
な
姿
で
継
承
す
る
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
こ
の
二
つ
の
踊
り
念
仏
に
類
似
す
る
踊
り
と
し
て
、
寛
政
期
に
鈴
木
芙
蓉
が
描
い
て
い
る
城
下
盆
踊
図
を
、
城
卜
の
盆
踊
り
の
近
世
的
展
開
の
な
か
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
結
果
、
近
世
初
頭
に
お
い
て
城
下
の
各
町
組
み
の
盆
踊
り
を
始
め
る
に
際
し
て
、
多
く
取
り
入
れ
た
の
が
踊
り
念
仏
系
の
盆
踊
り
で
あ
っ
た
も
の
と
す
る
結
論
を
得
た
。
こ
う
し
た
考
察
に
基
づ
い
て
、
一
遍
の
阿
波
遊
行
ｌ
踊
り
念
仏
の
定
着
ｌ
城
下
の
盆
踊
り
に
受
容
ｌ
諸
芸
能
の
伝
播
に
よ
る
城
下
盆
踊
り
の
変
容
と
い
う
経
過
を
示
し
た
。
第
七
章
は
、
徳
島
藩
の
盆
踊
政
策
の
到
達
点
と
し
て
の
万
延
大
規
制
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
歴
史
的
意
義
を
把
握
す
る
。
天
保
期
以
降
に
お
け
る
徳
島
藩
政の動向、とくに嘉永六年（一八五一一一）の家臣に対する三年間の
三
分
の
一
減
知
を
一
一
一
月
に
決
定
す
る
が
、
七
月
に
は
半
減
と
す
る
な
ど
、
鶴
一○八
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の
川
度
不
足
は
深
刻
な
様
机
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
餓
も
あ
り
、
刀
延
元
年
（
一
八
六
○
）
の
孟
蘭
盆
を
迎
え
る
藩
内
事
情
は
深
刻
な
事
態
に
当
伽
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
特
に
多
く
の
武
家
は
押
し
な
べ
て
生
活
の
川
窮
に
あ
え
い
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
貧
農
や
城
下
に
お
け
る
町
人
下
層
社
会
に
も
限
り
な
く
波
及
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
て
、
藩
政
に
対
す
る
不
満
が
一
挙
に
噴
川
し
兼
ね
な
い
危
機
を
孕
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
藩
権
力
の
中
枢
が
認
識
し
て
い
た
避
け
難
い
危
機
意
識
が
集
中
的
に
表
現
さ
れ
た
の
が
、
万
廷
元
年
大
規
制
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
ず
る
。
第
八
章
は
、
幕
末
期
に
お
け
る
徳
島
城
下
の
諸
芸
能
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
、
川
方
の
動
向
と
領
主
側
の
対
応
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
も
っ
て
推
移
し
て
い
っ
た
の
か
、
領
主
の
芸
能
政
策
の
特
徴
を
、
幕
末
の
多
端
な
国
情
の
下
に
お
け
る
広
範
な
文
化
政
策
を
把
握
す
る
た
め
の
視
点
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
Ⅱ
指
し
て
、
徳
島
城
下
の
民
間
芸
能
な
ど
の
様
子
が
比
較
的
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
名
西
郡
高
原
村
の
藍
商
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
「
加
登
屋
日
記
」
と
、
名
東
郡
島
田
村
の
組
頭
庄
屋
の
「
徳
府
世
土
ひ
か
己
を
中
心
に
考
察
す
る
。
徳
島
藩
に
お
け
る
芸
能
史
の
研
究
は
人
形
浄
瑠
璃
に
関
す
る
僅
か
な
成
果
を
も
つ
だ
け
で
、
他
の
部
門
に
つ
い
て
の
成
果
は
皆
無
に
等
し
い
状
況
下
に
あ
る
な
か
で
、
犬
保
か
ら
嘉
永
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
徳
島
城
下
に
お
け
る
操
芝
居
、
非
人
芝
居
、
噺
芝
居
（
落
語
）
、
机
撲
、
軽
業
な
ど
の
諸
芸
の
興
行
の
あ
り
方
や
、
町
人
の
芸
能
活
動
な
ど
が
、
町
方
の
生
活
文
化
に
影
響
を
与
え
、
幕
末
の
地
力
文
化
の
形
成
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
状
況
の一端を明らかにする。
第
九
章
は
、
遠
州
大
念
仏
と
い
う
盆
踊
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
書
評
と
紹
介
に
、
浜
松
藩
に
よ
る
厳
し
い
領
主
規
制
の
あ
り
方
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
検
討
し
な
が
ら
、
徳
島
藩
に
よ
る
盆
踊
対
策
と
の
比
較
を
試
み
る
。
徳
島
の
盆
踊
り
と
比
較
す
る
と
遠
州
大
念
仏
は
領
主
を
不
安
が
ら
せ
る
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
盆
踊
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
若
い
男
性
だ
け
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
頭
先
の
指
揮
に
よ
っ
て
各
大
念
仏
は
統
制
の
と
れ
た
集
川
行
動
が
要
求
さ
れ
、
路
止
で
山
と
団
が
対
交
し
た
り
新
盆
の
家
の
庭
先
で
の
先
陣
争
い
な
ど
の
と
き
、
ち
ょ
っ
と
し
た
川
論
か
ら
乱
闘
に
発
歴
す
る
こ
と
が
決
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
大
念
仏
が
「
喧
嘩
念
仏
」
な
ど
と
い
わ
れ
、
領
主
に
よ
る
厳
し
い
弾
脈
の
対
象
と
さ
れ
る
特
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
、
徳
島
に
お
け
る
盆
踊
り
と
遠
州
大
念
仏
に
対
す
る
、
徳
島
藩
と
浜
松
藩
の
規
制
の
あ
り
方
に
大
き
い
差
を
生
じ
さ
せ
た
原
因
で
あ
る
。
ま
た
、
水
野
忠
邦
等
幕
閣
を
輩
出
し
た
譜
代
の
浜
松
藩
と
、
外
様
で
早
期
か
ら
商
業
的
農
業
の
展
開
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
徳
島
藩
で
は
、
領
主
と
領
民
の
関
係
に
も
大
き
い
相
違
点
が
み
ら
れ
、
そ
こ
に
打
ち
出
さ
れ
る
盆
蹴
り
政
策
に
も
際
立
っ
た
特
徴
が
みられると述べる。
第
１
章
は
、
徳
島
藩
政
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
た
天
保
か
ら
弘
化
期
、
多
端
な
政
局
の
下
で
藩
が
苦
悩
を
深
め
て
い
た
過
程
で
、
徳
島
城
下
で
は
盆
踊
り
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
、
そ
れ
が
今
日
の
阿
波
踊
り
に
、
ど
う
連
動
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
ジ
ク
ザ
グ
の
藩
政
が
盆
剛
り
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
か
な
ど
を
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
徳
島
藩
に
よ
る
盆
踊
り
に
対
す
る
厳
し
い
規
制
の
強
化
と
裏
腹
に
、
慶
応
期
、
特
に
城
下
で
は
か
な
り
Ｈ
由
奔
放
な
ま
で
に
踊
り
が
盛
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
な
新
た
な
芸
態
の
出
現
や
、
力
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
積
し
た
町
人
層
が
、
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次
第
に
盆
踊
り
を
盛
行
さ
せ
る
主
体
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
と
と
も
に
、
ぞ
め
き
踊
り
の
郷
村
部
へ
の
波
及
や
生
活
文
化
と
し
て
定
着
し
て
い
く
う
え
で
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
の
影
響
も
あ
っ
て
、
幕
末
期
が
重
要
な
画
期
と
な
っ
て
い
る
と
考
察
す
る
。
第
十
一
章
は
、
近
代
阿
波
踊
り
の
研
究
と
し
て
初
め
て
取
り
組
ん
だ
成
果
で
あ
る
ｃ
徳
島
市
中
の
盆
踊
り
は
、
明
治
初
期
に
お
け
る
徳
島
藩
や
名
東
県
当
局
に
よ
る
徹
底
し
た
盆
踊
り
に
対
す
る
迫
害
が
西
南
戦
争
の
明
治
十
年
二
八
七
七
）
ご
ろ
ま
で
続
い
た
。
し
か
し
、
同
七
年
以
後
の
盆
踊
り
に
つ
い
て
は
信
頼
で
き
る
史
料
も
な
く
、
踊
り
が
当
局
か
ら
許
可
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
盛
り
上
が
り
に
欠
け
る
淋
し
い
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
活
気
が
戻
っ
て
く
る
の
は
日
清
戦
争
後
の
明
治
二
十
九
年
の
盆
踊
り
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
著
者
は
、
阿
波
踊
り
に
関
す
る
史
的
研
究
を
こ
れ
ま
で
近
世
に
絞
り
込
ん
で
す
す
め
て
き
た
。
し
か
し
、
明
治
初
期
の
盆
踊
り
に
つ
い
て
も
論
述
し
、
県
当
局
に
よ
る
厳
し
い
抑
圧
と
、
そ
れ
に
抗
し
て
踊
る
側
の
苦
悩
と
踊
り
に
か
け
る
情
熱
の
一
端
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
阿
波
踊
り
が
今
Ⅱ
に
お
け
る
隆
盛
に
至
っ
た
要
因
を
探
り
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
地
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
近
世
・
近
代
の
盆
蹴
り
の
研
究
を
接
合
さ
せ
る
た
め
に
も
非
常
に
有
益
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
第
一
編
は
、
十
一
章
の
構
成
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
続
い
て
第
二
編
を
み
て
い
く
。
第
一
章
は
、
極
め
て
多
様
性
を
も
っ
た
盆
踊
り
由
来
讃
を
研
究
対
象
と
し
、
歴
史
的
に
意
義
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
幕
藩
制
社
会
に
お
け
る
盆
踊
り
は
、
領
主
の
側
か
ら
み
れ
ば
身
分
制
的
秩
序
を
越
え
た
場
の
設
定
と
法
政
史
学
第
六
十
八
号
し
て
、
異
常
な
心
性
の
働
く
場
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
様
々
な
制
限
を
加
え
た
り
、
極
端
な
場
合
に
は
全
面
的
に
禁
止
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
踊
る
側
と
し
て
は
盆
踊
り
の
正
当
性
や
、
踊
る
こ
と
の
必
要
性
を
領
主
に
対
し
て
主
張
し
つ
づ
け
る
こ
と
を
、
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
踊
る
側
か
ら
山
来
諏
が
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
領
主
の
側
か
ら
由
来
弾
を
押
し
つ
け
る
も
の
で
も
な
く
、
も
し
押
し
つ
け
て
も
ど
れ
ほ
ど
の
政
治
的
効
果
も
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
踊
り
に
加
わ
っ
た
り
盆
踊
り
の
場
に
集
う
人
々
の
思
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
踊
る
楽
し
さ
は
も
と
よ
り
、
毎
年
一
度
の
人
々
の
出
会
い
を
求
め
た
り
、
親
睦
を
深
め
る
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
特
に
盆
踊
り
は
身
分
や
格
式
な
ど
を
越
え
た
平
等
な
踊
り
の
渦
の
中
に
、
踊
る
こ
と
の
感
動
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
盆
踊
り
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
集
う
人
々
の
共
通
の
思
想
と
し
て
、
由
来
露
の
も
つ
意
義
は
想
像
以
上
に
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
阿
波
踊
り
の
よ
う
に
近
世
初
期
か
ら
剛
り
継
が
れ
て
き
た
盆
踊
り
に
、
約
三
百
年
を
経
て
由
来
認
が
付
会
す
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
珍
し
い
こ
と
で
、
こ
れ
は
例
外
だ
と
す
る
と
、
他
の
多
く
の
盆
踊
り
の
由
来
麓
が
創
ら
れ
、
そ
れ
が
地
域
の
中
に
定
着
し
て
い
っ
た
段
階
は
、
多
分
藩
政
の
流
れ
の
中
で
も
、
極
め
て
軍
要
な
段
階
と
重
視
す
る場合が多いと考察する。
近
世
に
無
数
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
諸
国
の
町
や
村
落
で
踊
ら
れ
て
い
た
盆
踊
り
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
由
来
護
が
あ
り
、
踊
る
こ
と
の
正
当
性
Ⅱ
思
想
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
共
同
体
の
結
束
を
固
め
た
り
、
郷
士
愛
を
盛
り
上
げ
る
思
想
的
紐
帯
と
し
て
の
機
能
も
担
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
踊
る
－
○
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側
の
領
主
側
に
対
す
る
正
当
性
の
主
張
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
在
来
の
盆
踊
り
研
究
に
欠
落
し
て
い
た
視
点
で
あ
っ
た
た
め
に
、
全
国
の
主
要
な
盆
踊
り
の
由
来
認
五
○
を
紹
介
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
多
用
極
ま
る
由
来
麓
を
類
剛
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
盆
踊
り
の
も
っ
て
い
た
地
域
的
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
領
主
規
制
と
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第
二
章
で
は
、
阿
波
伽
り
を
研
究
し
て
い
く
上
で
、
阿
波
伽
り
の
芸
態
と
い
う
踊
り
の
表
層
の
変
遷
過
稗
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
そ
う
し
た
表
層
変
化
を
現
象
さ
せ
た
徳
島
藩
の
、
芸
能
政
策
や
社
会
経
済
的
な
動
向
と
の
関
連
性
を
明
確
に
把
握
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
煩
雑
な
側
面
に
つ
い
て
も
十
分
に
注
目
す
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
考
え
る
。
そ
し
て
、
注
Ｈ
す
べ
き
研
究
史
を
あ
げ
、
「
有
来
り
の
踊
り
」
や
、
徳
島
藩
の
盆
踊
り
政
策
史
研
究
も
見
直
し
て
、
当
該
研
究
の
さ
ら
な
る
前
進
を
Ⅱ
指
す
こ
と
を
Ⅱ
的
と
し
て
い
る
。
以上、第二編は、二章の構成で成り立っている。続いて第一一一編
を
み
て
い
く
。
第
一
章
で
は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
流
）
に
幕
府
が
両
国
大
名
に
命
じ
た
一
国
一
城
令
の
徳
島
藩
に
お
け
る
導
入
と
、
新
た
な
藩
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
く
上
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。
元
和
一
城
令
に
よ
っ
て
徳
島
藩
で
は
直
ち
に
阿
波
九
城
を
破
却
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
藩
が
各
支
城
に
常
駐
さ
せ
、
城
番
に
預
け
て
い
た
三
百
宛
の
家
臣
を
、
す
べ
て
徳
島
城
下
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
総
数
は
二
七
○
○
人
か
ら
三
一
○
○
人
程
と
な
っ
た
と
述
べ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
約
書
評
と
紹
介
三
○
○
○
人
の
家
臣
を
城
下
に
迎
え
入
れ
る
た
め
の
受
Ⅲ
づ
く
り
に
、
直
ち
に
着
手
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
態
に
当
面
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
城
下
に
武
家
地
を
広
げ
て
、
そ
こ
に
移
住
す
る
家
臣
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
城
下
町
の
再
編
成
が
完
了
す
る
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
ら
の
家
臣
の
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
た
め
に
は
、
そ
れ
に
照
応
す
る
新
た
な
町
瞳
の
建
設
や
、
彼
ら
の
騨
捉
寺
も
他
か
ら
移
し
た
り
、
創
建
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
巨
大
な
城
ｒ
町
の
再
開
発
事
業
が
、
そ
こ
か
ら
始
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
文
城
破
却
令
は
、
幕
府
だ
け
を
利
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
諸
藩
の
権
力
を
藩
主
に
集
中
し
、
領
内
に
お
け
る
下
克
上
の
芽
を
完
全
に
摘
み
取
る
た
め
の
大
名
支
援
策
と
し
て
実
施
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
幕
府
に
と
っ
て
も
そ
う
す
る
こ
と
が
、
真
に
元
和
堰
武
を
達
成
す
る
不
可
避
の
政
治
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
支
城
破
却
は
諸
藩
の
初
期
藩
政
改
革
の
実
施
を
促
し
、
ま
た
城
下
町
再
編
成
と
い
う
藩
を
挙
げ
て
の
取
り
組
み
に
拍
車
を
か
け
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
と
述
べ
る
。
第
二
章
で
は
、
初
期
徳
島
城
下
の
秩
序
を
混
乱
さ
せ
た
溢
れ
者
と
藩
の
政
策を、「異事Ⅲ記」から検討する。「異瓢Ⅲ記」は、家臣による喧
嘩
沙
汰
や
手
討
ち
な
ど
異
常
な
行
為
に
つ
い
て
、
慶
安
か
ら
元
文
頃
ま
で
約
九
十
年
間
に
及
ぶ
藩
の
裁
判
記
録
の
う
ち
、
七
十
五
の
事
例
を
選
び
編
纂
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
徳
島
藩
の
近
肚
初
期
に
お
け
る
城
下
盆
踊
対
策
は
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
二
の
盆
踊
規
制
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
溢
れ
者
」
を
始
め
と
す
る
武
家
の
行
動
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
町
方
に
対
す
る
取
締
り
は
、
各
町
組
ご
と
に
大
年
寄
、
各
町
は
町
年
寄
と
五
人
組
の
自
主
規
制
に
委
ね
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
そ
れ
を
町
奉
行
は
統
轄
す
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る
が
、
余
程
の
混
乱
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
同
心
や
目
明
を
差
し
向
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
盆
踊
り
は
貞
享
期
の
頃
か
ら
大
規
模
化
し
、
一
丁
廻
り
と
称
する掛け踊りが大流行するようになるとする。そこで貞享二年（一
六
八
五
）
の
領
主
規
制
が
出
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
町
奉
行
が
直
接
に
取
締
る
と
い
う
こ
と
は
避
け
続
け
た
。
そ
こ
に
は
盆
伽
り
を
城
下
の
賑
わ
い
を
演
出
す
る
た
め
の
大
切
な
イ
ベ
ン
ト
と
位
置
づ
け
て
い
た
徳
島
藩
と
し
て
は
、
そ
の
経
済
効
果
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
論
ず
る
。
第
三
章
で
は
、
在
来
の
調
査
や
研
究
の
空
白
部
分
で
あ
る
徳
島
城
下
形
成
過
程
に
お
け
る
寺
院
の
集
中
と
、
城
下
町
構
想
に
お
け
る
寺
院
配
置
の
政
策
的
意
図
が
ど
の
よ
う
に
貫
徹
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。
徳
島
藩
に
よ
る
城
下
寺
院
支
配
の
中
核
部
と
し
て
寺
町
を
位
潰
づ
け
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
た
城
下
町
の
再
開
発
と
い
う
徳
島
藩
に
と
っ
て
の
大
事
業
は
、
寺
町
と
そ
れ
に
繋
が
る
眉
山
山
麓
寺
院
の
整
備
と
と
も
に
、
そ
の
周
縁
部
に
お
け
る
寺
院
配
慣
に
も
政
治
・
社
会
状
況
の
変
化
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
整
備
は
精
力
的
に
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た
い
そ
の
後
に
若
干
の
変
化
は
み
ら
れ
る
が
、
今
日
の
寺
院
配
置
の
原
型
が
再
開
発
の
段
階
に
同
定
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る。以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
筆
者
の
感
銘
を
受
け
た
部
分
を
中
心
に
若
干
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
書
は
主
に
、
徳
島
城
下
町
に
股
開
さ
れ
た
盆
剛
り
と
、
藩
に
よ
る
盆
踊
規
制
と
を
接
合
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
変
遷
を
踏
ま
え
て
著
者
の
考
察
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
徳
島
城
下
町
の
成
立
と
盆
踊
規
制
を
藩
の
政
策
と
し
て
論
ず
る
一
方
、
盆
踊
り
の
展
開
を
芸
態
論
に
ま
で
発
展
さ
せ
て
、
そ
の
関
連
を
考
察
さ
れ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ま
で
の
徳
島
の
盆
踊
り
に
対
す
る
研
究
に
は
み
ら
法
政
史
学
第
六
十
八
号
れ
な
か
っ
た
意
義
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
盆
踊
り
の
芸
態
の
一
種
で
あ
る
俄
や
ゾ
メ
キ
に
着
Ｈ
す
る
こ
と
は
、
そ
の
社
会
性
を
み
る
上
で
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
特
に
ゾ
メ
キ
は
、
当
時
の
流
行
に
合
わ
せ
て
、
芸
態
が
変
化
を
遂
げ
て
い
く
踊
り
と
し
て
位
慨
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
非
常
に
興
味
深
い
。
そ
れ
だ
け
盆
踊
り
が
時
代
に
合
わ
せ
た
社
会
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
好
氏
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
、
そ
れ
は
演
じ
る
側
の
芸
態
論
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
心
性
に
深
く
踏
み
込
ん
で
個
人
の
意
識
を
捉
え
な
が
ら
、
ひ
い
て
は
、
盆
踊
り
の
社
会
意
識
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
盆
踊
り
の
持
っ
て
い
る
本
質
的
意
義
を
鑑
み
る
上
で
大
い
に
評
価
で
き
る
点
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
社
会
意
識
を
考
え
る
と
い
う
意
味
で
は
、
残
存
し
て
い
る
史
料
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
無
い
物
ね
だ
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
一
つ
要
望
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
盆
踊
り
に
対
す
る
人
々
の
享
受
の
あ
り
方
と
し
て
、
蹴
り
手
側
の
心
性
に
つ
い
て
は
、
芸
態
論
に
ま
で
発
展
さ
せ
て
考
察
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
盆
踊
り
を
享
受
す
る
も
う
一
方
、
つ
ま
り
観
客
側
の
、
芸
態
の
変
化
に
伴
っ
て
み
ら
れ
る
心
性
を
観
客
論
と
し
て
展
開
し
て
い
か
れ
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
踊
り
手
側
、
観
客
側
、
双
方
の
心
性
・
意
識
を
捉
え
る
こ
と
で
、
盆
踊
り
を
取
り
巻
く
社
会
意
識
は
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一一一好氏は、長年の成果を三部作の大督にまとめたにも関わらず、
そ
こ
で
完
結
と
せ
ず
、
ま
だ
ま
だ
前
進
を
Ⅲ
指
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
意
欲
満
々
な
姿
勢
に
は
頭
が
下
が
る
ば
か
り
で
あ
る
。
今
後
の
一
層
の
ご
活
躍
を
祈
念
す
る
次
第
で
あ
る
。
〔
二
○
○
六
年
四
月
刊
四
八
○
頁
Ａ
５
判
私
家
版
〕 一一一
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